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Rahayu, A., 1997, Uji Toksisitas Ekstrak Daun Pucung 
(Pangium edule Reinw.) Terhadap Kutu Beras (Sitophilus 
oryzae L.). Skripsi .ini dibawah bimbingan Prof. H.A. 
Soeparmo, MS dan Drs. Hani Sudarmanto, M.Si. Jurusan 
Biologi, Fakultas MIPA Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan 
sebagai berikut: pertama, apakah ada hubungan antara 
konsentrasi ekstrak daun pucung dengan jumlah kutu beras 
yang mati; kedua, berapa konsentrasi letal ekstrak daun 
pucung yang menyebabkan kematian separuh dari jumlah 
populasi kutu beras; ketiga. berapa waktu letal ekstrak 
daun puoung yang menyebabkan kematian separuh dari jumlah 
kutu beras. 
Penelitian 1n1 menggunakan metode eksperimental 
dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Data dianalisis 
dengan menggunakan analisis probit. Untuk mengetahui 
adanya hubungan antara peningkatan konsentrasi ekstrak 
daun pucung dengan kematian kutu beras digunakan analisis 
korelasi Pearson dan dilanjutkan dengan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai konsentrasi 
tertinggi yaitu 100% untuk waktu pengamatan 24 jam, 48 
jam, 72 jam, 96 jam dan 120 jam didapatkan berturut-turut 
persen mortalitasnya yaitu 27,5%, 29%, 29,5%, 34% dan 34%. 
Jadi tidak ada konsentrasi yang mencapai LC 50( kematian 
50% populasi). 
Kata kunci 	 Konsentrasi letal, Pangium edule, Sitophilus 
Oryzae 
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